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В статье на основе SWOT-анализа проанализированы факторы, 
определяющие внутреннюю и внешнюю среду функционирования 
образовательного сервиса.
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«Яндекс.Учебник» —  бесплатная цифровая платформа для 
обу чения основным школьным предметам (русскому языку, ма-
тематике, окружающему миру (для начальной школы)) учеников 
1–7 класса.
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Для использования «Яндекс.Учебника» преподавателю следует 
зарегистрировать в сервисе всех учеников, после чего он сможет 
назначать им домашние задания и контрольные работы [1]. Сервис 
автоматически проверяет ответы, собирает информацию о способах 
решения заданий, потраченном времени, индивидуальных ошибках. 
Учитель может задавать задания индивидуально или всему классу 
и просматривать подробные отчеты по успеваемости отдельных 
учеников и всей группы [2].
В марте 2020 г. на фоне повсеместного перевода школ на ди-
станционное обучение из-за распространения в России коронави-
русной инфекции «Яндекс» внедрил в «Учебник» инструменты для 
удаленного проведения уроков по любым предметам, в том числе 
интерактивные видеотрансляции и голосовые сообщения [3].
«Яндекс.Учебник» включен в опубликованный Министерством 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций список со-
циально значимых ресурсов, к которым телекоммуникационные 
компании должны обеспечивать бесплатный доступ в рамках про-
граммы «Доступный Интернет» [3].
В онлайн-преподавании уроков «Яндекс. Учебник» отличается 
большими возможностями. Прямо сейчас доступно более 60 тыс. 
заданий. Ученикам не нужны тетради и учебники. Не нужно хо-
дить в школу. Брать задания и учиться можно дома в удобное 
время. Каждый ученик получает бесплатные цифровые рабочие 
тетради [3].
«Яндекс.Учебник» повышает интерес учеников к образователь-
ному процессу, стимулирует качественно выполнять различные 
задания. Учитель по своему усмотрению может выбирать для уче-
ников различные задания. Учебную программу можно создавать 
как для отдельного ученика, так и для всего класса. Для учеников 
и учителей это отличный помощник, который дает возможность 
не отстать от программы и успешно выполнять задания.
Кроме этого, «Яндекс.Учебник» отличается простым и понятным 
интерфейсом. Здесь нет ничего сложного. Для того, чтобы получить 
задание, достаточно сначала выбрать предмет и задание из предло-
женного списка. После выполнения одного задания можно перейти 
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к следующему. Пользоваться программой можно без ограничений 
во всех регионах.
Интерактивные курсы и сборники упражнений по школьным 
предметам с мониторингом прогресса учеников —  вот еще несколько 
предложений от «Яндекс.Учебника», разработанных с учетом фе-
деральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). 
Подводя итоги вышесказанному, выделим следующие положитель-
ные стороны данной программы:
— В сервисе «Яндекс.Учебник» есть «инструменты для удален-
ного проведения уроков по любым предметам, в том числе интерак-
тивные видеотрансляции и голосовые сообщения» [3].
— Работает на любом устройстве: не нужно скачивать и уста-
навливать.
— Содержит более 350 тыс. карточек с заданиями по ключевым 
темам Примерной основной образовательной программы (ПООП) 
с учетом ФГОС к любому учебно-методическому комплексу.
— Удобный тематический рубрикатор поможет не терять время 
на поиск нужного материала.
— Поможет каждой школе освоиться в цифровом мире без 
дополнительных затрат. Администрации не нужно специально 
организовывать обучение: «Яндекс.Учебник» проведет вебинары 
и курсы, служба поддержки ответит на вопросы учителей.
— Сервис позволяет преподавателям назначать и автоматически 
проверять домашние задания, отслеживать успеваемость отдельных 
учеников и всего класса, индивидуально работать с успешными 
и отстающими учениками [3].
Проанализировав последние отзывы о сервисе, мы пришли 
к выводу о том, что на данном этапе в нем слабо развита функци-
ональная часть. Ниже приведены популярные замечания среди 
пользователей:
— В учебнике есть не все предметы школьной программы [4].
— Видеоуроки проводятся без обратной связи (трансляция 
идет только в одну сторону —  от учителя к детям).
На основе приведенных выше фактов мы сформулировали ос-
новные возможности и угрозы данного сервиса.
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Возможности:
— Совершенствование информационных технологий: прове-
дение видеоуроков с прямым взаимодействием учителя и ученика.
— Полный перевод обучения в дистанционный формат.
— Включение всех предметов школьной программы в данную 
систему.
— Увеличение числа потенциальных клиентов с помощью раз-
вития социальных сетей, рекламных кампаний.
— Формирование информационной грамотности учителей.
— Профессиональное развитие учителей и учеников в сфере 
цифровых образовательных технологий.
Угрозы:
— Слабая материально-техническая база как со стороны пре-
подавателей, так и со стороны учеников. Сегодняшняя практика 
говорит нам о существовании большого разброса знаний в сфе-
ре информационного развития как среди учеников, так и среди 
учителей. Тем самым вовлечение пользователей в данную систему 
происходит с небольшим замедлением.
— Вхождение на рынок сильных конкурентов.
— Недостаточно развитая правовая база по реализации ди-
станционного обучения. Данный фактор мы отнесли к основным 
угрозам в связи с отсутствием в информационной сфере единого 
нормативного документа, который мог бы регулировать информа-
ционные споры. К сожалению, подобные споры —  частое явление.
По нашему мнению, данный сервис имеет большую перспективу 
на будущее, именно сейчас, в связи с реалиями сегодняшнего дня 
дистанционное обучение как никогда актуально. Хоть это и новая 
программа, которая только начала свое развитие, она уже сумела 
зарекомендовать себя как отличный вспомогательный образова-
тельный ресурс для учителей и учеников.
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Изменение человеческого капитала  
в сфере образования  
в условиях цифровой трансформации*
Исследованы особенности трансформации человеческого капи-
тала работников образовательной сферы в период кризиса в контек-
сте цифровизации. Выявлено несоответствие традиционной систе-
мы образования запросам информационного общества, в том числе 
из-за отсутствия системного подхода к цифровизации данной сферы 
и подготовки кадров. Делается вывод, что кризис COVID-19 может 
инициировать цифровую трансформацию образовательного процесса.
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